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STUDIO RE CIT AL 
Joan Heller 
Denette Whitter, studio class pianist 
April 24, 1993 
Saturday, 4:00 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth A venue 
"E pur cosi un giorno ... Piangero la sorte mia" from Guilio Cesare 
"St. Ita's Vision" from Hermit Songs 
L'heure exquise 
Spirate pur, spirate 
En priere 
Christina Harrop, soprano 
Alison James, soprano 
"Cassandra's Lullaby" from A Christmas Miracle 
Crystal Leotaud, soprano David Coleman, piano 
Ideale 
Standchen 
The Barrier 
Robert C. Chalwell, Jr., tenor David Coleman, piano 
Le tern ps des lilas 
Le pays des reves, Op. 39 No. 3 
Bailey Katharine Whiteman, mezzo-soprano 
La vie anterieure 
Emily Martin, soprano 
"Con que la lavare?" from Cuatro Madrigales Amatorios 
Perche dolce, caro bene 
Wer hat das liedlein erdacht? 
Hans und Grethe 
Holly Teichholtz, soprano 
Shinobu Takagi, piano 
Takako Sunazaki, mezzo-soprano Shinobu Takagi, piano 
"La Chevelure" from Chansons de Bilitis 
Mists 
Autumn Leaves 
Elizabeth Schwartz, mezzo-soprano Linda Osborn-Blaschke, piano 
Enfant, si j' etais roi 
Phidyle 
Pierrot 
Phidyle 
Zueignung 
Allerseelen 
Delos alamos vengo, madre 
Mara Bonde, soprano 
Sonja Granskou, soprano 
George Frideric Handel 
Samuel Barber 
Reynaldo Hahn 
Stephano Donaudy 
Gabriel Faure 
Mark Fax 
Francesco Tosti 
Franz Schubert 
Charles Brown 
Ernest Chausson 
Gabriel Faure 
Henri Duparc 
Joaquin Rodrigo 
Stephano Donaudy 
Gustav Mahler 
Gustav Mahler 
Claude Debussy 
Charles Ives 
Charles Ives 
Franz Liszt 
Henri Duparc 
Claude Debussy 
Henri Duparc 
Richard Strauss 
Richard Strauss 
Joaquin Rodrigo 
